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スーパーコンピュータシステム講習会等開催履歴  (1991年度～1995年度) 
1991 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
1992.01.04 スーパーコンピューター稼働開始
1992.01.14 1日 スーパーコンピューター利用説明会(宇治地区) 約70名
1992.01.28 2日 QUANTA 講習会 15名 CTCラボ社 今村 浩三
1992.02.19 1日 スーパーコンピューターラボラトリー披露式
1992.02.27 1日 スーパーコンピューター利用説明会(京大、ゲノム) 約50名
1992.02.27 2日 QUANTA 講習会 17名 CTCラボ社 今村 浩三
1992 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
1992.06.02 1日 CHARMm 講習会 48名 CTCラボ社 今村 浩三
1992.11.18 1日 UniChem1.1 講習会 16名 日本クレイ社 田村 祐介
1992.11.24 1日 BIOSYM 講習会 8名 菱化システム社 片岡 良一
1992.12.01 2日 FORTRAN 講習会 25名 日本クレイ社 木下 利博
1993 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
1993.04.19 1日 スーパーコンピューター利用説明会 約50名
1993.04.20 1日 データベース利用講習会 32名 化学研究所 荻原 淳
1993.05.18 3日 UNICOS 講習会 18名 日本クレイ社 飯坂 剛一
1993.06.15 3日 Ｃ言語入門 講習会 8名 日本クレイ社 飯坂 剛一
1993.07.13 1日 QUANTA/CHARMm 講習会 14名 CTCラボ社 今村 浩三
1993.07.28 1日 Insight2/Discover 講習会 9名 菱化システム社 片岡 良一
1993.10.19 1日 UniChem2.0 講習会 4名 日本クレイ社 飯坂 剛一
1993.10.21 1日 FORTRAN/C 最適化講習会 8名 日本クレイ社 飯坂 剛一
1993.11.24 1日 CHARMm22 講習会(応用編) 11名 CTCラボ社 今村 浩三
1994.01.28 1日 ドキュメントツール講習会 7名 日本クレイ社 飯坂 剛一
1994 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
1994.04.19 1日 スーパーコンピューター利用説明会 56名
1994.05.27 1日 AVS 講習会 4名 旭化成情報システム社 山口 宏
1994.06.24 1日 FORTRAN最適化 講習会 7名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1994.07.14 2日 UNIX 講習会 16名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1994.07.29 1日 UniChem2.0 講習会 4名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1994.09.21 1日 ドキュメントツール 講習会 10名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1994.09.27 1日 QUANTA4.0/CHARMm22.2 講習会 15名 CTCラボ社 今村 浩三
1994.10.21 1日 FORTRAN90 講習会 5名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1994.11.18 1日 UniChem2.3 講習会 1名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1995.02.17 1日 ドキュメントツール 講習会 10名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1995 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
1995.04.18 0.5日 スーパーコンピューター利用説明会(宇治地区) 30名
1995.04.19 0.5日 ゲノムネットデータベース利用説明会 21名 京都大学化学研究所 秋山 泰
1995.04.25 0.5日 スーパーコンピューター利用説明会(吉田地区) 29名
1995.04.25 0.5日 ゲノムネットデータベース利用説明会(吉田地区) 78名 京都大学化学研究所 秋山 泰
1995.05.19 0.5日 ネットワーク入門 16名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1995.05.19 0.5日 UNIX入門 15名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1995.05.25 1日 QUANTA/CHARMm 5名 CTCラボ社 高橋 伸一
1995.06.02 1日 UNIX応用 7名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1995.07.28 1日 UniChem 5名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1995.08.11 1日 Ｃ言語入門 5名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1995.08.24 1日 FORTRAN最適化 5名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1995.08.25 1日 Fortran90 4名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1995.09.01 1日 ドキュメントツール 2名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1995.09.14 0.5日 ネットワーク入門 4名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1995.10.20 0.5日 WWW講習会 13名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1995.11.15 0.5日 ゲノムネットデータベース利用説明会(病院地区) 51名 京都大学化学研究所 金久 實
1995.11.17 0.5日 ＣＲＡＹツール 3名 日本クレイ社 佐藤 一茂
1995.12.13 0.5日 QUANTA-NMRオプション説明会 3名 CTCラボ社 高橋 伸一
1996.02.14 1日 QUANTA/CHARMm 18名 CTCラボ社 高橋 伸一










スーパーコンピュータシステム講習会等開催履歴  (1996年度～1999年度) 
1996 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
1996.04.19 0.5日 スーパーコンピューター利用説明会 8名
1996.05.16 0.5日 UNIX入門 9名 日本クレイ社 福本 淳司
1996.05.17 0.5日 ネットワーク入門 12名 日本クレイ社 福本 淳司
1996.05.22 0.5日 ゲノムネットデータベース利用説明会(吉田地区) 4名 京都大学化学研究所 五斗 進
1996.06.21 1日 UniChem 11名 日本クレイ社 福本 淳司
1996.06.28 1日 QUANTA/CHARMm 8名 CTCラボ社 高橋 伸一
1996.07.16 0.5日 ゲノムネットデータベース利用説明会 36名 京都大学化学研究所 五斗 進
1996.07.25 1日 Fortran90 2名 日本クレイ社 福本 淳司
1996.09.26 1日 FORTRAN最適化 2名 日本クレイ社 福本 淳司
1996.10.02 1日 ドキュメントツール 5名 日本クレイ社 福本 淳司
1997 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
1997.04.15 0.5日 スーパーコンピューター利用説明会 39名
1997.06.12 1日 Origin2000最適化 12名 日本SGIクレイ社 芦沢 芳夫
1997.06.19 1日 ネットワーク入門 15名 日本SGIクレイ社 福本 淳司
1997.06.19 1日 UNIX入門 16名 日本SGIクレイ社 福本 淳司
1997.07.17 1日 UniChem 10名 日本SGIクレイ社 福本 淳司
1997.09.04 1日 Fortran90 4名 日本SGIクレイ社 福本 淳司
1997.09.08 1日 QUANTA/CHARMm 6名 CTCラボ社 盛 崇
1997.09.11 1日 Ｃ言語入門 4名 日本SGIクレイ社 福本 淳司
1997.09.17 1日 Cerius2基礎 3名 CTCラボ社 安田 誠
1997.09.24 1日 InsightII/Discover基礎 3名 CTCラボ社 長浜 明子
1997.10.16 1日 ドキュメントツール 3名 日本SGIクレイ社 福本 淳司
1997.12.18 1日 MIPSproFortranプログラミング 6名 日本SGIクレイ社 福本 淳司
1997.12.09 1日 QUANTA/CHARMm応用 1名 CTCラボ社 盛 崇
1997.12.15 1日 Cerius2基礎 2名 CTCラボ社 安田 誠
1997.12.26 1日 InsightII/Discover応用 1名 CTCラボ社 長浜 明子
1998.01.12 1日 QUANTA/Biodolvmer 1名 CTCラボ社 盛 崇
1998.01.13 1日 QUANTA/Homologv 1名 CTCラボ社 盛 崇
1998.01.23 1日 InsightII/Homologv 1名 CTCラボ社 盛 崇
1998 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
1998.04.21 1日 InsightII/Discover基礎 1 名 CTCラボ社 盛 崇
1998.04.22 1日 InsightII/Discover応用 1 名 CTCラボ社 盛 崇
1998.04.21 0.5日 スーパーコンピューター利用説明会 22名 京都大学化学研究所 金久 實
1998.05.14 0.5日 パソコンからの利用 9 名 日本SGIクレイ社 福本 淳司
1998.05.14 0.5日 UNIX入門 5 名 日本SGIクレイ社 福本 淳司
1998.05.15 1日 UNIX応用 5 名 日本SGIクレイ社 福本 淳司
1998.05.22 1日 UNIX入門 5 名 日本SGIクレイ社 福本 淳司
1998.06.19 1日 HTML入門 7 名 日本SGIクレイ社 福本 淳司
1998.06.23 1日 FORTRAN最適化 5 名 日本SGIクレイ社 福本 淳司
1998.07.17 1日 UniChem 10 名 日本SGI社 福本 淳司
1998.08.07 1日 HTML入門 5 名 日本SGI社 福本 淳司
1998.08.12 1日 HTML入門 3 名 日本SGI社 福本 淳司
1998.07.14 1日 InsightII/Discover基礎 1 名 CTCラボ社 盛 崇
1998.07.15 1日 InsightII/Discover応用 1 名 CTCラボ社 盛 崇
1998.09.29 1日 QUANTA/CHARMm 8 名 CTCラボ社 盛 崇
1998.09.11 1日 InsightII/Discover基礎 7 名 CTCラボ社 盛 崇
1998.10.02 1日 Cerius2基礎 6 名 CTCラボ社 盛 崇
1998.10.30 1日 Ｃ言語入門 4 名 日本SGI社 福本 淳司
1998.12.18 1日 ドキュメントツール 3 名 日本SGI社 福本 淳司
1998.12.24 1日 VIDEOシステムの利用 4 名 住商エレクトロニクス 倉田 真宏
1999 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
1999.04.22 1日 スーパーコンピューター利用説明会 15 名 京都大学化学研究所 五斗 進
1999.06.23 1日 QUANTA/CHARMm 2 名 住商エレクトロニクス 盛 崇
1999.06.24 1日 Cerius2基礎 9 名 菱化システム 千葉 貢治
1999.06.25 1日 InsightII/Discover基礎 5 名 菱化システム 千葉 貢治
1999.11.12 1日 UNIX入門 5 名 日本SGI社 福本 淳司







スーパーコンピュータシステム講習会等開催履歴  (2000年度～2007年度) 
2000 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
2000.04.21 1日 スーパーコンピューター利用説明会 5 名 京都大学化学研究所 金久 實
2000.05.17 1日 UNIX入門 7 名 日本SGI社 西川 和嗣
2000.05.25 1日 ホモロジーモデリング 3 名 菱化システム 千葉 貢治
2000.05.24 1日 UNIX応用 2 名 日本SGI社 西川 和嗣
2000.05.18 1日 UNIX入門 3 名 日本SGI社 西川 和嗣
2000.06.15 1日 UniChem 5 名 日本SGI社 西川 和嗣
2000.07.18 1日 Cerius2基礎 2 名 菱化システム 佐藤 史一
2000.07.19 1日 InsightII/Discover基礎 3 名 菱化システム 濱田 史子
2000.09.21 1日 HTML入門 3 名 日本SGI社 西川 和嗣
2000.12.07 1日 ドキュメントツール 1 名 日本SGI社 西川 和嗣
2001 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
2001.05.24 1日 UNIX入門 7 名 日本SGI社 上原 英也
2001.05.31 1日 Ｃ言語入門 6 名 日本SGI社 西川 和嗣
2001.07.05 1日 Cerius2基礎 5 名 菱化システム 佐藤 史一
2001.07.06 1日 InsightII/Discover基礎 5 名 菱化システム 濱田 史子
2001.08.23 1日 UniChem 3 名 日本SGI社 西川 和嗣
2001.12.11 1日 スーパーコンピューター利用説明会 17 名 日本SGI社 西川 和嗣
2002 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
2002.04.25 1日 UNIX入門 8 名 日本SGI社 西川 和嗣
2002.05.23 1日 Materials Studio講習会 7 名 日本SGI社 西川 和嗣
2002.07.25 1日 SpaceFinder 2 名 ダイキン工業 末綱 聖
2002.07.26 1日 Origin並列化プログラミング 7 名 日本SGI社 松本 明子
2002.09.26 1日 HTML入門 4 名 日本SGI社 山崎 正道
2002.10.25 1日 MPI/OpenMP 8 名 日本SGI社 松本 明子
2002.11.28 1日 Ｃ言語入門 4 名 日本SGI社 山崎 正道
2003 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
2003.05.07 1日 UNIX入門 5 名 日本SGI社 山崎 正道
2003.06.06 1日 HTML入門 2 名 日本SGI社 山崎 正道
2003.07.23 1日 Materials Studio/CASTEP 8 名 アクセルリス株式会社 稲田 安治
2003.08.25 1日 InsightII/Homology Modeling 7 名 アクセルリス株式会社 Hongwei Huang
2003.09.26 1日 VMD基礎 3 名 日本SGI社 山崎 正道
2004 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
2004.05.25～27 3日 MDL/ISIS化学情報データベース 13 名 日本MDLインフォメーションシステムズ 岸本、羽島、橋野、有田
2004.07.14～16 3日 Materials Studio 9 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス アプリケーションサイエンティスト
2004.09.02～03 2日 InsightII/CHARMm,Homology 14 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス アプリケーションサイエンティスト
2004.12.07 1日 Cerius2入門 2 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス・アプリケーションサイエンティスト
2005 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
2005.05.24 1日 UNIX入門 7 名 日本SGI 山崎 正道
2005.05.26 1日 HTML入門 8 名 日本SGI 山崎 正道
2005.06.15 1日 Materials Studio/Discover 7 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス・アプリケーションサイエンティスト
2005.06.16 1日 CASTEP 3 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス・アプリケーションサイエンティスト
2005.07.21 1日 MDL-ISIS化学情報データベース 9 名 日本MDLインフォメーションシステムズ 日本MDLエンジニア
2005.10.27 1日 QUANTA/DSセミナー 2 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス・アプリケーションサイエンティスト
2005.10.28 1日 InsightII/Homology Modeling 15 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス・アプリケーションサイエンティスト
2006 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
2006.06.14 1日 Materials Studio/基礎 13 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス・アプリケーションサイエンティスト
2006.06.15 1日 Materials Studio/応用 13 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス・アプリケーションサイエンティスト
2006.07.19 1日 InsightII/CHARMm 1 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス・アプリケーションサイエンティスト
2007 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
2007.06.19 1日 Materials Studio/Visualizer 1 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス・アプリケーションサイエンティスト
2007.06.19 1日 Materials Studio/Discover,Amorphous cell 2 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス・アプリケーションサイエンティスト
2007.06.20 1日 Materials Studio/CASTEP 2 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス・アプリケーションサイエンティスト
2007.06.20 1日 Materials Studio/Discover_BTCL入門 3 名 アクセルリス株式会社 アクセルリス・アプリケーションサイエンティスト




スーパーコンピュータシステム講習会等開催履歴  (2008年度～2012年度) 
2008 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
2008.05.29 1日 Gaussian入門 14 名 日本SGI(株) HPCサービス事業本部 五十木 秀一
2008.06.19 1日 MOPAC入門 4 名 富士通(株) バイオIT事業開発本部 鮫島圭一郎
2008.07.31 2日 Materials Studio 4 名 アクセルリス(株) 稲田 安治
2008.08.07 1日 Q-Chem入門 2 名 ビヨンド・コンピューティング(株) 田島 澄恵
2008.08.26 1日 Mathematica 4 名 日本電子計算(株) 大阪産業開発部 金光 安芸子
2008.09.11 1日 IMSL 1 名 日本ビジュアルニューメリックス(株) 技術部 須賀恵美子
2008.11.06 1日 Altix並列化プログラミング 1 名 日本SGI(株) HPCサービス事業本部 五十木 秀一
2008.11.14 1日 Isentris概要 7 名 シミックステクノロジーズジャパン(株) カスタマーケア部 吉岡 由子
2009 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
2009.08.07 1日 AVS/Express Viz 1 名 (株)KGT 松岡 憲昭
2009.08.26 1日 Discovery Studio 4 名 アクセルリス(株) 斎藤 丈
2009.08.27 1日 Materials Studio/Discover,Amorphous cell 9 名 アクセルリス(株) アブジット チャテジー
2009.08.28 1日 Materials Studio/CASTEP 8 名 アクセルリス(株) アブジット チャテジー
2009.10.23 1日 Isentris概要 6 名 シミックステクノロジーズジャパン(株) 出羽 俊和
2009.11.20 1日 Reaxys概要 15 名 エルゼビアジャパン(株) エンジニア
2010 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
2010.07.30 1日 AVS/Express Viz 1 名 (株)KGT 松岡 憲昭
2010.08.03 2日 Materials Studio/基礎 3 名 アクセルリス(株) アブジット チャテジー
2010.08.05 1日 Discovery Studio 3 名 アクセルリス(株) アブジット チャテジー
2010.10.15 1日 Mathematica 5 名 日本電子計算(株) 産業システム本部 伊藤雅将
2010.11.11 1日 Reaxys概要 24 名 エルゼビアジャパン(株) Elsevier MDL エンジニア
2010.11.11 1日 Isentris/DiscoveryGate 12 名 シミックステクノロジーズジャパン(株) アプリ担当 出羽 俊和
2011 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
2011.07.21 1日 Mathematica 3 名 日本電子計算(株) 大阪産業開発部 金光 安芸子
2011.09.14,15 2日 Materials Studio 15 名 アクセルリス(株) アブジット チャテジー
2011.09.16 1日 Discovery Studio 11 名 アクセルリス(株) 高岡 雄司
2011.10.21 1日 Reaxys概要 4 名 ゼファー・ビヨンド(株) 瀧本まゆみ
2012 年度の講習会等開催記録 
開 催 日 期間 内  容 参加者 講 師 (敬称略)
2012.06.15 1日 計算サーバ利用講習会 6 名 日本SGI(株) 福本 淳司
2012.06.29 1日 並列化プログラミング講習会 4 名 日本SGI(株) 五十木 秀一
2012.07.05 1日 AVS/Express Viz講習会 1 名 サイバネットシステム(株) 松岡 憲昭
2012.07.13 1日 SCIGRESS講習会 3 名 富士通(株) TCソリ事業本部 大輔 
2012.09.04 1日 Discovery Studio 7 名 アクセルリス(株) 大村 忠宏
2012.09.05,06 2日 Materials Studio 5 名 アクセルリス(株) アブジット チャテジー
2012.09.14 1日 Gaussian 16 名 (株)ヒューリンクス 田島 澄恵
2012.09.20 1日 Mathematica 15 名 日本電子計算(株) 大阪産業開発部 金光 安芸子
2012.09.25 1日 DS Developer Client講習会 2 名 アクセルリス(株) 大村 忠宏
2012.12.13 1日 Reaxys講習会 10 名 ゼファー・ビヨンド(株) 瀧本まゆみ
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